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Resumen: El buen gerente educativo es aquel que orienta, conduce la labor docente y 
administrativa de la institución, sus relaciones con el entorno, con miras a la mejora continua 
y a defender la calidad de la educación, porque con ello crea un ambiente educativo favorable. 
Por tal motivo, el gerente educativo es el líder que todo grupo social debe tener, aquel que 
posee conocimiento y trabaja con honestidad al servicio de la sociedad, por lo que requiere 
tener una apertura al cambio y a la mejora continua, sin dejar de lado el enfoque humanista, 
porque son los estudiantes el futuro de la sociedad. Todo gerente educativo lleva al éxito a su 
comunidad educativa. Por ende, conocer de su área y de las reformas curriculares, lo hace 
competente. En este caso se aborda la problemática de como cumplir los objetivos establecidos 
en la malla curricular para el idioma Inglés, cuan coherente es la malla curricular con el texto 
propuesto por el Ministerio de Educación MinEduc, cuáles son los objetivos establecidos en la 
malla curricular y cómo se puede evitar caer en la monotonía de seguir parámetros sin antes 
analizar lo que se está trabajando, qué se debe hacer en torno al problema que implica ajustar 
estándares que no son aplicables a las realidades de las instituciones fiscales del Ecuador.
Palabras clave ─ Gerencia, curriculum, idioma extranjero.
Abstract: The good educational manager is the one who guides and leads the teaching and 
administrative work of the institution and its relations with the environment, with a view to 
continuous improvement and to defend the quality of education, because with this creates an 
adequate educational environment. For this reason, the educational manager is the leader that 
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every social group should have, the one who has knowledge and works honestly at the service of 
society, so it requires an openness to change and continuous improvement, without neglecting 
the humanistic approach, because students are the future of our society. Every educational 
manager leads his educational community to success. Therefore, knowing his/her area and the 
curricular reforms makes an educational manager competent. In this case, the problem of how 
to meet the objectives established in the curriculum for the English language is addressed, 
how coherent the curriculum is with the text proposed by the Ministry of Education MinEduc, 
what are the objectives established in the curriculum and how it is possible to avoid falling into 
the monotony of following parameters without first analyzing what is being worked on, what 
should be done around the problem of setting standards that are not applicable to the realities 
of Ecuador’s public institutions. 
Keywords ─ Management, curriculum, foreign language .
Introducción
El “curriculum” es uno de los aspectos que muchos docentes critican y que pocos analizan, a veces con ideas vagas de cómo debería llevarse a cabo y lo que se debe considerar para la elaboración 
de uno. Por otra parte, las políticas educativas dejan de lado varios aspectos a considerar como es, 
la opinión del docente dejando a este, relegado, al no poder opinar y no formar parte activa de una 
adaptación curricular. 
Avendaño (2017) afirma “El profesor aplica aquello que está construido por otros, los que elaboraron 
la reforma, no tiene la  visión y la vivencia del contexto en donde esa reforma se va a producir, existe 
una brecha insalvable entre los que elaboran el currículo y los que lo ponen en práctica”. De tal 
manera que el diseño curricular es tan importante como el docente que lo aplica, entonces se busca 
calidad de la educación, pero se olvida que esa calidad debe estar plasmada al inicio, es decir, cuando 
se diseña el currículo. Para llevar a cabo tan importante paso en el diseño curricular, es necesario 
tomar en consideración al docente como un gerente educativo y como persona activa en el proceso 
del diseño de un currículo.
Krichesky y Murillo (2011) menciona que las características de un buen gerente educativo giran en 
torno a: la visión, integralidad, emprendimiento, responsabilidad, disciplina, constancia, persistencia 
y organización frente a su equipo de proyecto; además de esto, el gerente educativo debe estar 
preparado para resolver problemas. De esa manera, se considera que  todos los docentes pueden ser 
gerentes educativos, en donde la gestión se mueve al ritmo de la educación.
Metodología
Se lleva a cabo una investigación de tipo descriptiva en donde se describe la situación actual de la 
enseñanza del idioma inglés en las aulas ecuatorianas, en donde se siguen normas que en cierto modo 
son buenas, pero no están muy bien establecidas y aplicadas a la realidad de las instituciones públicas, 
las cuales tienen muchas carencias. Además, de que la malla curricular propuesta para la enseñanza 
del idioma extranjero no puede ser aplicada correctamente por diferentes aspectos. Es aquí conde la 
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gerencia educativa toma fuerza para poder crear un ambiente más flexible, en donde la enseñanza no 
tenga que ser una camisa de fuerza con una medida standard. 
Vigentes (2007), la educación debe transformar sus procesos de formación, de investigación y de 
proyección social, romper con modelos pedagógicos inerciales, que no tienen sentido y construir una 
nueva razón para la práctica pedagógica abierta, flexible, que hoy se entiende como una expresión 
de los paradigmas socio-culturales, científicos y tecnológicos vigentes. De ese modo, se da paso al 
cambio que como gerente educativo debe implementar, en donde apoyar a la flexibilidad del currículo, 
hará que mejore la educación de la institución que administra.
La gerencia puede ser entendida como una disciplina de conocimiento que tiene por objeto el estudio 
de las formas de gestión de las organizaciones administrativas. La revolución en la gerencia educativa 
del siglo XXI. Las instituciones educativas están constantemente expuestas a requerimientos locales, 
nacionales e internacionales que las ubican en un cambio continuo, por lo que generan procesos de 
modernización en aspectos relacionados con su identidad institucional, fomentando una cultura 
organizada que se transforma y adapta a las necesidades internas y externas de la comunidad 
educativa. 
Para brindar un servicio de calidad y dar apoyo humano, es necesario fomentar la gerencia educativa 
ya que estos inciden de manera directa y significativa en el aprendizaje. En este sentido se puede decir 
que el gerente educativo ha tomado conciencia de su rol las cuales presentan cuatro características:
1.  Contribuyen a mejorar el desempeño del proceso. 
2.  Responden a una experiencia sistematizada, documentada y experimentada. Su diseño se realiza 
desde un enfoque innovador. 
3.  Aplican métodos de excelencia basados en la innovación.
4.  La categoría de “buenas prácticas” las hace extrapolables a otros contextos.
En la actualidad y por primera vez se está trabajando con la malla emitida por el Ministerio de 
Educación MINEDUC (2016) y obligatoria para todos sus niveles desde octavo año de educación 
básica, la concentración se da solo en el subnivel de bachillerato que comprende primero, segundo y 
tercero de bachillerato general unificado.
Un cambio siempre genera inconvenientes, porque no se los sabe interpretar de la manera adecuada, 
no existe una guía concreta a seguir o porque simplemente se tiende al apego absoluto a una norma. 
Cabe destacar que la malla curricular para inglés es de gran ayuda, pero a la vez una camisa de fuerza 
por la forma en que algunos gerentes educativos lo interpretan y hacen que se robotice la enseñanza 
o lo que es peor querer alcanzar metas inalcanzables como lo describe la malla.
Esta malla curricular se encuentra en la página web del MINEDUC como un archivo PDF que 
contiene 84 páginas de manera ordenada y codificada. Se caracteriza por tener los objetivos del 
área para bachillerato, a su vez se subdivide en cinco submallas y cada una cuenta con criterios de 
evaluación, orientaciones metodológicas para los criterios de evaluación, objetivos de área generales 
para evaluar, descriptores de desempeño y destrezas para evaluar, explicación de cómo los objetivos 
contribuyen al perfil de salida e indicadores para los criterios de desempeño. A continuación, se hace 
una descripción breve de cada una.
Submalla Curricular 1 Communication and Cultural Awareness, esta se enfoca netamente en 
las destrezas de la comunicación, a la vez crear conciencia sobre las diferencias culturales, la justicia, 
discriminación para poder discutir las consecuencias y efectos de los humanos en el entorno social, 
calidad de vida, la identidad y la conciencia intercultural.
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Submalla Curricular 2 Oral Communication, se enfoca en la destreza auditiva, la producción 
comunicativa, la interacción comunicativa de diversos temas y temas aplicados a los contextos de la 
vida real.
Submalla Curricular 3 Reading, se enfoca en el alfabetismo, comprensión lectora, destrezas de 
estudios y el uso de recursos. 
Submalla Curricular 4 Writing, este por su parte se enfoca en las destrezas de la escritura, 
construcción del alfabetismo, escritura libre, escritura de revista profesionales y producción de texto. 
Submalla Curricular 5 Language Through the Arts, por último, este se encarga de los textos 
literarios en contexto, escritura creativa y destrezas del pensamiento creativo.
Pero lo contradictorio en estas cinco submallas, es que el libro propuesto por el Mineduc no 
acompaña a lo que exige la malla, ambos impuestas por el MINEDUC. Es difícil entender como 
una malla con su propio libro (compilación de textos) se desconectan demasiado, al analizarlo, 
claramente se puede notar que la cultura predominante en el libro es la de otros países y deja de lado 
la cultura del Ecuador que se exige al cien por ciento en la submalla 1. Por otro lado, el resto de las 
submallas exigen objetivos que el docente no puede cumplir debido a la poca calidad del texto por 
la falta de actividades que apunten a alcanzar esos objetivos. En ese caso, es muy importante que 
el docente del área de inglés y el gerente educativo tengan una estrecha comunicación para poder 
aplicar la malla a la realidad de esa institución, esto conlleva analizar la cantidad de horas a la semana, 
recursos didácticos, etc.
La toma de decisiones en las modificaciones de los currículos, está hecha por personas que 
desconocen la realidad institucional, y no por quienes la conocen.  Torres (2010) propone el 
compromiso con los principios pedagógicos basados en las corrientes critico-radicales. En donde él 
expresa que se deben romper muros hechos por las ideologías dominantes y dejar que entre la justicia 
curricular.
Para el análisis solo se consideran los objetivos enfocados a lo cultural. Al final de tercero 
Bachillerato General Unificado, y como resultado de los perfiles de salida en el área de Inglés como 
lengua extranjera, los estudiantes serán capaces de:
Códigos Objetivos
O.EFL 5.1 
Encontrar los aspectos socio-culturales de su propio y de otros países de una manera 
inquisitiva y razonable, con madurez y abierto a experiencias de otras culturas y lenguajes 
desde un punto de vista seguro de su identidad cultural y nacional.  
O.EFL 5.2 
Hacer uso de esta tendencia establecida para la curiosidad y tolerancia hacia diferentes 
culturas para comprender el rol de la diversidad en construir una sociedad intercultural y 
multinacional. 
O.EFL 5.6 
Participar en el diálogo hablado o escrito razonablemente extendido con pares de diferentes 
lenguas maternas (L1) en el trabajo, estudio o temas generales de interés común, expresando 
ideas y opiniones efectivas y apropiadas a través de los medios de comunicación. 
Fuente: Malla Curricular, Ministerio de Educación, Ecuador, 2016, pág. 30
El cuadro explica claramente los objetivos que el MINEDUC quiere que los estudiantes de tercero 
bachillerato logren, al finalizar sus estudios secundarios. Al analizarlos se demuestra que dos 
objetivos generales (O.EFL 5.2 y O.EFL 5.3) se enfocan en la cultura ecuatoriana y un objetivo 
(O.EFL 5.21) en la propia y la extranjera, se concluye entonces que tres de los siete indicadores están 
destinados al fracaso, aunque el docente haga su mayor esfuerzo, cómo puede alcanzar esos objetivos 
con un texto en donde no se evidencia la cultura ecuatoriana.
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Hace varios años atrás se utilizó un libro muy bueno llamado Our World Through English (1999), 
dicho texto se dejó de utilizar cuando llegaron las nuevas reformas curriculares, el cambio, la mejora 
continua y la revolución en la educación, olvidándose que el cambio no significa desechar todo lo 
anterior sino mejorar lo que ya se tenía. Ese libro pertenecía al proyecto CRADLE en una reforma 
curricular realizada en julio del año 1992, todas sus unidades se enfocaban a la realidad del Ecuador 
como imágenes de los indígenas de este país, lecturas sobre leyendas ecuatorianas, experimentos y 
ejercicios relacionados a la cultura ecuatoriana.  
Según indica la malla los bachilleres deben alcanzar el nivel B1.2 según el CERF lo cual es 
imposible alcanzar en este año lectivo 2017- 2018 y es muy probable que no se llegue a lograr en uno 
o dos años más. Algunos estudiantes que están cursando segundo o tercero bachillerato ya poseen o 
están a punto de alcanzar ese nivel pero se es debido a que han terminado de 10 a 12 cursos de inglés 
en diferentes academias del país o casos como los de estudiantes autodidactas con un excelente hábito 
de estudios. 
Otro gran problema es el total de horas clases de colegios fiscales, primero y segundo con un total 
de 5 horas semanales y tercero con 3 horas semanales. Es primordial contar con la cantidad de horas 
adecuadas, con un laboratorio y por lo menos un aula interactiva. Muy fácil entender de que, lo que 
desean las políticas educativas es dejar todo en papel, pero no llevarlo a la práctica, pretender lograr 
en un cien por ciento los objetivos establecidos en las submallas es imposible. 
Por otra parte, del MINEDUC, sugiere que los profesores pueden motivar a los estudiantes a que 
lleven objetos encontrados–cosas que los estudiantes encuentren fuera del aula las cuales tengan 
relación con la unidad o lenguaje, tales como un menú o etiqueta en inglés.  Esto deja ver claramente 
que se sugiere lo que le hace falta al texto, por ende, el docente debe crear muchas otras actividades 
aparte de los documentos (informes, planes, registros, etc.) que debe presentar a las autoridades de 
las instituciones. El trabajo de papelería cada vez se vuelve peor, haciendo ver que la profesión de 
docente como la de un secretario (a) en donde se ha reducido el trabajo del secretario y aumentado el 
trabajo al docente, quienes bien pudiesen centrarse en investigaciones afines a su cátedra. Esto mismo 
lo menciona Torres (2008) “La formación del profesorado y el establecimiento de una jornada laboral 
menos agobiante, son dos de las condiciones de las que va a depender, en gran medida, el que éste 
pueda convertirse también en investigador”. 
Resultados
Una de las preguntas fundamentales en las que se basó la investigación fue, si los textos escolares 
de idioma extranjero ayudaron a cumplir con los objetivos establecidos en la nueva malla curricular, 
a la que la mayoría de los encuestados mencionaron que los textos no ayudaron a cumplir con los 
objetivos establecidos, libros que fueron propuestos para trabajar con esa malla curricular.
Elaborado por: los autores
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Discusión
Se evidenció claramente que por algunos motivos, cumplir con los objetivos establecidos en la malla 
curricular fue imposible en la mayoría de los casos, porque muchos gerentes educativos y docentes 
pensaban que seguir lo establecido los llevaría al éxito, y eso se debió porque los documentos 
establecidos por el MinEduc no fueron examinados previamente y se siguió trabajando de manera 
mecánica.  Se propone además un abordaje más extenso en cuanto al análisis de la malla curricular 
y como mejorar  la implementación dentro de las aulas, a pesar de que se ha venido trabajando esa 
última reforma, desde el 2016,  es poco o nada  la mejora que se ha realizado en torno a cómo aplicar 
esos estándares.
Conclusiones 
En conclusión el gerente educativo debe establecer canales de comunicación eficientes, eficaces y 
oportunos, en los cuales siempre exista espacio para la retroalimentación y la reflexión. Debe ser un 
auténtico líder y no uno disfrazado, puesto que la responsabilidad que recae sobre los hombros del 
rector o directivo es grande en la medida en que es un funcionario público y este título implica un 
trabajo de servicio que va más allá de la satisfacción de sus intereses personales.
El gerente como tal debe buscar la flexibilidad y comunicación dentro de la comunidad educativa. 
No hay motivos para sujetarse a una malla y a un texto que no se conectan entre sí, que a la larga no 
se podrá cumplir ni con lo establecido en la malla ni con el texto, porque si el enfoque se centra en la 
malla la cual es un estándar muy bueno a seguir, se debería dejar un poco de lado el texto para poder 
crear actividades basadas en lo que pide la malla. Pero el verdadero error y el peor de todos, es que 
los gerentes educativos no dan esa apertura  para poder planificar y no tomar esas submallas como 
algo tan determinante. Lo más recomendable es no encasillarse en ese texto porque no es el adecuado 
y que las autoridades de las instituciones fiscales propicien la flexibilidad curricular  para que los 
docentes puedan  trabajar de la manera más adecuada al contexto.
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